
















ΘϴϟΎόϓϭϪ΍έΎμΘΧ΍ϰϤδϳϭΔϴϤϴϠόΘϟ΍ΔΌϴΒϟ΍ϢϴϴϘΘϟ)PHEEM(.   
Ξ΋ΎΘϨϟ΍:   
Ϟλ΃Ϧϣ110 ΎΑέΪΘϣ78ϦϴδϨΠϟ΍ϦϣΏέΪΘϣ )71 ̃ (ϠϤϜΘγ΍΍Ϯϻ΍ΔϧΎΒΘγϢϴϴϘΘϟΔδϴ΋έϡΎδϗ΃ΔόΑέ΃ .ΖϧΎϛϭ
 ϢϴϴϘΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ϲϟίΎϨΗ ΐϴΗήΗ ϲϓ) Ϟλ΃ Ϧϣ160( ϲϟΎΘϟΎϛ :146.4ϢδϘϟ ΐρˬϝΎϔρϷ΍112.3ΐτϟ΍ ϢδϘϟ
ϲϨρΎΒϟ΍ˬ79.8ϢδϘϟΔϣΎόϟ΍ΔΣ΍ήΠϟ΍ˬ78.0ϢδϘϟΪϴϟϮΘϟ΍ϭ˯ΎδϨϟ΍ν΍ήϣ΃ .Δγ΍έΪϟ΍ΪΠΗϢϟΎϤϛϕέ΍ϮϓΔϴ΋ΎμΣ·
ΔϣΎϫϦϴδϨΠϟ΍ϦϴΑϛάϤϟ΍ϡΎδϗϷ΍ϢϴϴϘΗϲϓΓέϮ.  
ΟΎΘϨΘγϻ΍ΕΎ:   
ϥ΃ϰϠϋΔϴϟΎΤϟ΍Δγ΍έΪϟ΍Ξ΋ΎΘϧϝΪΗϨΛ΍ϲϓΔϴϤϴϠόΘϟ΍ΔΌϴΒϟ΍ϦϴϦϣϡΎδϗϷ΍ΓέϮϛάϤϟ΍ΝΎΘΤΗϩϼϋ΃ϰϟ·ΔϠϣΎηΔόΟ΍ήϣ
ΐϳέΪΘϟ΍ ΔϴϋϮϧ ϦϴδΤΘϟΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ϭ .ΎϤϛξόΑ Ύπϳ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛΕΎψΣϼϤϟ΍ΔϳΪϴϬϤΘϟ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ ϥ΄θΑ
ΔόϣΎΠϟ΍ϦϣΔϣΪϘϤϟ΍ΎϴΘϣϻ΍˯ΎΒρϷίϢϬΒϳέΪΗ˯ΪΑϞΒϗ .  
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